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| Fruaeiw conMrtado | 
©fiíttti 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que ios Bwi . Alealdo } Seen-
lu la« roeiban 1H aüau to i dd Bonrri» 
V t c m t f o n i t a *1 dldriio, dltpondi^s 
fl|« tm «|«mplu u t i (tUo daeo»-
luabrs, donde twmuMsihutK el reci-
to del nímeto lígaíeate. 
L o i SecretulM eniduin de eouerat 
loe BcutTinKs coleccionéoe ordenad»» 
fte&te, per» en enenaderneeids, qne debo-
H TeriSaeree eed* eío . 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se «nierib» en la Contednrí* de leMpnteci ín proTiaciel, > enetro pe-
H t t t einenenta eíntimoe el trimeetre, ocho peaetaa el eemeetre y qaince 
peaetae al «So, a loa particulares pagadae al eoUcítar la sneeripcidn. Loe 
pegoe de fnera de la capital, ae l a r t n por Uferaata del Giro mútno, admi-
«endoae eelo eelloe en la* anaeripoioue de trimeetre, y únicamente por la 
Iraeeldn de peeeta que nanita. Laa anacripeionee atraaadaa ee cobran con 
enmanto proporcional. 
Loa ATantamientoa de eeta pro rinda abonarin la anecripcidn con 
arreglo a la aaeala inaerta en circular de la Comiiión provincial publicada 
en loe niaeroe de tata uouRfR de fecha 20 j aa de diciembre de 1W». 
Loa Jnigadoe mnnicipaleB, ain diatincidn, diez peeetee al aüa. 
Numero aoelto, Teinticinco céntimoa de peeeta. 
ADVERTENCIA JEDITORIAL 
Lee ditpoeicionee de lee autoridades, acepto lee que 
eeen a instancia de parte no pobre, ee ineerteita ¿fl. 
cialmente, asimismo cualquier anuncio conceraiantaal 
terncio nacional qui- dimane de la* mi>mae; lo de b í , 
tere-» particular previo el paaro adelantado de vétete 
eéntimo» de peeeta por cada línea de ineerciín. 
Los. anuncio» • que hace referencia la circular de la 
Comiefdn provincial, fecha U <re diciembre de 1MB, i 
cumplimiento «1 acuerdo de la Diputación de 20 dejr 
viembre de dicho año, v cuya circular ha sido publ 
da en loe « o u r n u i s O H ^ M H de ?0 y «2 «o diciem-
bre ja citadoiae abonarán con arreglo a la tarifa oua 
en mencionado» t * o a , i » í S se inaerta. < 
P A R T E J J F f C I A L 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M »I Rty Don Alfono XIII 
(Q. D. Q ). S. M . l iRe lMDoñ» 
Vícfori» Enganls y SS. AA. RR. •'. 
Princlpi' da Aitnr l» • InhRtM, con-
ttaAin rin rovnfcd «n n (mportrnt* 
. M M . 
Da Igaai bmflc lo dtofrattn IM 
4WRÍS iisrsoqw te ) • Á«8wto «Mi 
M M I h . ' 
(OoMía del día 18 de octubre de IWS) 
MINISTERIO DE TRABAJO, 
COMERCIO E INDUSTRIA 
KXPOÍ O Í N 
' SEÑOR: El multado eblsnldo 
fot lo MntUBlldxd Ntcional d*l Se-
Snro Agropacnarle t n «tto» prima 
t w «lloi da IB «Ida, «n lo i cnálai 
ha damoitrado la «flcada de IU fon-
cMn «ocluí, eiHimilan al Poder pú-
n i c o a mejorar en todo Igpoilbia 
•ata Inetfoman'o da rlqntis, «na no 
adío ccnfrlboy* podtroiemanta a 
garentlxer ha coirchea contra loa 
rtatflo» tu» da continuo la» amana' 
n a , alno « ta aa principalmente na 
aieoiento da cuitara y adneaelón 
•grlcola, mediante al caal ta han da 
amigar en nuaetroa campo* laa no-
h M vir toí t i da la prevltlói y al 
ahotro cea q«a loa hombrat hacen 
frente a laa avantaalldadaa da lo per» 
Incorporada la M n t m l k M Nado-
M i del Seguro Agropecnario el MI-
•Mario da Trebejo, Coaercfo • In-
destrijt, con otras laatttncloaaa to* 
cMaa daandtcga orgnilxacltin, al 
Mlelitio «ue nealbe be creída de 
n deber prestar especial atención 
• «ata tbra qa», adami* desas ía -
biasacaa hacloaea aiejaradoras y 
•iocstfvas, (lena la mnt proVtcho-
IB de desesrger el Teioro píbllco 
de los cottoslslmos dispendios con 
«na hasta haca pocos silos y con pe-
ca • fíesela procuraba remediar las 
calamidades que afectan a Iss'riqae-
zas del campo. 
L« Mutualidad Nadonal ha co-
menzado sns opcreclonaa org>nl-
zando el »«8uro mutuo contra el 
pedrlico, y »» propone ehora cp»U-
.^ p aar^ cpn^ $ m p u o jpacnsrlo, ¿bm-
pleidnifófaa la«So con otros seguros 
que, aunque no tan Importantes co-
mo los Indico dos, contribuyen a re-
parar los dados que en la riqueza 
agrícola ocasionan otras vldiltudes 
exterioras, por lo que requieren 
también un (¿giman protector con 
arreglo a laa normas dé la técnica 
moderna. 
; El Gobierno, atento a sitas exi-
gencia» de ) • producción, ha lleva-
, do al Preupuestolas partldaa nace-
: serlas pera enxllfor la obra de la 
i Mutualidad, y aunque no hn podl-
: do- por los egoblos del Tesoro pú-
bilco, dotar ettos saralclos con la 
i esplendidez que requieran, ha creí-
do cumplir un deber (nielando una 
protección económica eficaz que ha 
da hacer más fácil el dsseirtoM-
miento de las operadone» de la Mu-
| tualldadenlosucsslvo. 
! Estas dreunstandas requieran 
| une revisión da loa Estatutos para 
í acomodarlos a laa nuevas operado-
i nes, recogiendo o In vez las snae-
' üenzai de le «xparlenda, a fin de 
fomentar en todo lo posible una 
' obre q«e con Un felices auspldoa 
se ba bridado en le eccnomla aa-
doaal y a favor de la cual se pro-
nuncia la opinión agraria nwtfiairte 
reqaetlmlentoa de auxilio y protac 
d ó a que coMlaatemente y reciben 
en este Ministerio. La reforma que 
ahora ae propone no afecta rusten-
dalmente a la estructura orgánica 
de la Mutualidad, la cual sigue con-
servando el régimen que le Impntls-
ron el Real decreto fundacional y el 
Estatuto- por al cual hasta chora ha 
Venido r lg iéníose ; refiérete a la 
constitución del Consejo de Patro-
nato, • fin de conservar en él la com-
penudón dalas fuerzas represen-
thtIVas del mismo al dar Ingreso en 
las tareas directivas de la Corpora-
ción a loa Delegados da las Mutua-
lidades de los nuevo» arguros, a la 
apllcaddn de In Comisión ejecutiva 
con un nuevo Vocal técnico que 
pueda tener competencia en la rama 
pecuaria,' y al natabledmlentc da 
una Comisión que Venga a realizar, 
a nombre del Estado y como Instru-
manto de la acción tutelar da éste, 
la revi» Ida de los balances bienales 
y saa ante le opinión pdUlca una ge-
•' rantlada acierto en la gMtlón eco-
, nómlca de le Mutualidad. 
Talas aon las reformas da mayor 
Importancia, que, con alguna ctra dt 
cardeter meramente adjstIVo y que 
por «lio no requiere esp«cl.il jut i l -
flcacldn. conviene, e juicio d»! MI 
, nlstro que suscriba. Introducir en al 
Estatuto de la Mutualidad Nacional 
del Seguro Agropecuario, a fin de 
dará asta Institución toda la if(ca-
da que exige una función tan nece-
aarfn para gerantfa de la riqueza del 
campo 
Fundado en Jas antartores censl-
deraclonea, al Ministro queiutcri 
be llene el honor da somatar t la 
aprebaclin de V. M . , el adjunto pro-
yecto da Decreto. 
Madrid, 5 de octubre de 1922 — 
SEÑOR: A L . R. P. de V. M. , 
lio Calderón Ro/o, 
REAL DECRETO 
A prepuests del Ministro de Tra-
bajo, Comercio e Indusirla, 
Venga *n decratar le siguiente ra-
forma del Eifclula <k la Mutualidad 
Niclonal del Svjluro Agrapecua-
rio, acebedo por Real decreto de 14 
de noviembre de 1919. 
Dedo >n Paléelo a 5 da octubre 
de 1822.—ALFONSO.-EI Ministro 
de Trtbajo, Comercio e Industria, 
Abiíio Calderón Rojo. 
Eetetat* de l > M a l a a l i t e d IV»-
« l e n a l Zsl Segar* A g r a p e » 
• a v i o . 
CAPITULO PRIMERO 
FINES Y CARACTERES DE LAMOTU»- ' 
LIBAD 
Artlcuo l . " Serán finas propina 
da la Mutualidad Nacional del Se-
guro Agropecuario, ¡ot «(guiantes: 
1 .o Difundir le a s t r i ñ a y fomen-
tar la práctica de pravlilón agrope-
cuaria en todas sus manlf estaetones. 
t* Ofgitilzar y administrar el 
seguro mutuo contra loa diverso* 
riesgos que afecten a la riqueza egrl-
: cola, forestal y pecuario en el terrt-
torio nsclonaf y en la zona espato-, 
la del Protectorado; y 
3." Formar les utadlítlcas deas-
tos seguros y llavar a cebo los es-
tadios adaciados, at{ para la ate-
nuación de los riesgos, como para 
la m Jor aplicación de los seguro* 
de que se nata. 
Articulo » 0 L ^ MurcslldedN*-
clona) del Seguro Agropecuario se-
rá una Institución «utónoma con per-
sonalidad, admlnliiraddn y fondo* 
propios, distintos da los del Este*», 
y como tal, tendrá capacidad pera 
adquirir, poseer y cnejenar bienes, 
contratsr préstamos y realizar cuan-
tos actos jurídico» la convesgea d e » 
tro de sus dliposiclcnes reglante*-
terlas. 
Alo» •fictot 4* lo» beritflcloi d i 
la l*y dt 28 da añero da 19C6, la 
Mutualidad Niclonal dal Stgnro 
ASrapecuarlo dtbirá i*r coniidara-
da como Sindicato «ü'lcola. 
Artículos.0 La Mutualidad Na-
dona) dal Stgaro Agrop acuario 
landrá IU domicilio «n Madild y or-
ganlzaiá an todo al tarritorlo nacio-
nal Dalitsclcnai y Agt rc l a i ra-
gtonalti, provinclalei o localai, an 
la farn» qua sa d i t t rmlna an al pre-
«Mita Bitatuto. 
CAPITULO I I 
DIRECCIÓN Y GOBIERÍTO DK l A MU-
•' • TUALIBAD 
I.—Del Coiue/o de Mromitos 
' Artículo i " Pam íai funciona» 
da répraianteclón ganaral y «upa' 
' Hor dlracclán de la Mutualidad, ha-
. brs al franta de la misma un Coni*|o 
da Patronato, con la» atrlbuctana» 
atgulantti: 
1.a D«t«rmlnar «n cada «Bo loa 
aagaro» 40» ha da practicar la Intti 
. -tildón. 
: 2.a Examinar y aprobar, «I pro-
cadlara, la clatiflcacldn derleigo» 
y la» tarllai adacuada* propueitaa 
por la Comisión «(«cotlw. 
5.* Examlrar y aprobar ailml»-
•mo, «I proc«dl»r», la» condicione» 
ganaratea de lo* contrato» y <?ela» 
•pólliat, a prcpn«»tff de la maneto* 
' iaada Comlilón, 
d.» Datermlnar la parta del ca-
pital dé' fumSFCidR que fie da dadl-
•carie a lo* gjitoa de conitltúcldn 
y eikbieclmlento de la Mutualidad. 
' 5.* Ifltarvanlr «n la aprotíacldn 
' da lo* contrato) que la Mutualidad 
Nacional realice con otra» antldadi* 
ataguradora» «tRunoccIonsr la con-
' tabllldad y admlr.litrecldn da dicha» 
' Mutualfdádet deinprt que lo Juzgia 
oportuno. 
' S * Crear y organizar la» Caja* 
1 da Srgurrs Mutu'-i y da Raaiaguro 
' aquesa r<{l«rsn lo» trtlculo» 25 y . 
88 d«l Estatuto. ; 
7 ' Acordar la Invarildn de lo» ' 
lando» del prtrlmon'o toclal. t i l 
' como de (acuantia de loa rtlntrgroa 
que ae han de hicar al Eitado para ; 
la dtvoluclín al mltmo del capitel 
de fundecldn. a tenor de lo dlipua» 
to en el art. 85 del Eatatuto. 
' 8 • Dailgnar, a propucato de la 
Comlilón t (acutí va, el Vecal da éita 
' que ha da denmptilar la» funcione* 
líe Diractor-Carente. 
: 9 " Sillalar la cuantía y la forma 
" da la» flanzaa qua han de praater 
: la» pertcnp* qne msn9|an fondo» de 
' la Mutualidad, 
10. Proponer al Mlnlitro da 
"Trabajo, Cómatelo e Induitrla la* 
perionst qua hayan de cubr'r la» 
«acanta» que por cua'qular cama 
*a produzcan an la Comlilón eje-
cutiva. 
11. Fijar airaalmant* la ratrlbu-
ddn que por ra» cargo» han da d l i -
frutar el Saaalarlo ganval y «I Di-
rector-Qerante. 
12. Organizar llbramanta la plan-
tilla del personal, a i l como iu» ha-
bera», activo» y paalvo», qua daba-
rán ser ravliado» aaualmanta. 
13. Bttab:ecer.«l tipo í e prorra-
teo que correiponde ap'lcar a to* 
mutuallsta» ecraadora* por atnlei-
tro» en aflp» an qa* al Importe de 
le» d^iloa Indamnlziblaa »aa ínpa-
rlor al de lo» fondo* constituido* por 
loatnutualíatai. 
14. Acordar la cantidad g'pbal 
qua ha da aplicarse a suplir la Insu-
ilclancla d« tos fondo» da lo» mu-
tuallata» oara pago da ilnlastio* en 
lo» titos que lo. requieran, con car-
go a la partida corraip ndieqtejdal 
Presupuesto dal Estado. 
15-: Examinar y aprobar, al pre-
cediere, la Invenida dada a la» aub-
veclont» o auxilio» otórgalo» por 
al Eitsdo a la Mutualllad. 
16 Examinar y aprobar, en i n 
caso, IR» praiupueito» anualaa pre-
sentados por la Comisión ejacutlva, 
procurando, para evitara) déficit, 
que sirva da norma ordinaria al pra-
suputsto de Ingreio* dal alio an-
terior. 
17. Examinar y aprobar, t i pro-
cediere, lo» balencta, la Mamoila y 
lagtstldn administrativa dé la Ce-
misión. 
18. Proponar al Qoblarno la* 
reforma» que procedan en el ré 
gimen d* pravldón agropecuaria y 
«Jtrcar la» d i m i l funcionas que 
detartnlnan los Reglamento». 
Articulo S.a El Conttjo da Pa-
tror»!o t t tnrá formado por 10 Vcca-
le* natos, sala técnicos y los rapre-
«antant * da las entidades asegura-
doras ralaclonadas con la Mutua-
lidad Nacional. 
Sarán Vccalea natos: 
El Subsecretario del Min!aterfo,do 
Trabajo, Comercio e Industria. 
Unrapraaantaate de cada uña da 
las entidades i'gulantai: 
Dirección general de Agricultura 
y Montea 
Instituto Nacional da Pravldón. 
Comlsaifa g«naral de Saguros. 
Instituto da R-firmas Social**. 
Initiluto Geográfico y Estadii-
tico. 
Comité Oficial daSsguro*. 
Asociación de Agricultor** de 
Etpalta. 
Asociación gañera! da Qanadaro* 
dal Ralno; y la 
Entidad repraientanti deAgrapa-
clona» o Fedaraclona» de Sindicato» 
Agrícola» que tengan adscrito mayor 
número de alio» en Eipefia. 
s. Artículo e.-* L w entidad*» re-
preaentaaia» da Ag upaclones o Fe-
deraciones da «Indícalo» Agiicolaa 
qua aspiran a leñar repreaentaclón 
en el Comajo por madlo de un Vo-
cal nato, dtbtr ia acreditar anta la 
Mutualidad «u deracha, enviando a 
la S i c e tarta ganara! da la misma 
m ajtmplar de lo* Estatuto* o Re-
glamento» de le entidad y le docu-
mentación nacatarla para Justificar 
»u coaatltuclóu y fiinclonamlente 
: Isgal, an rapraaanttcióa y el número 
de Sindicatos Agrícola» rf presenta-
do». 
' Articulo 7.* Los Vocal»» técni-
co» aarán nombrado» de Raal dacri-
to, por el Ministro del Trabajo, Ce-
•nardo * Indnarila, a propuesta del 
Conttja de Patronato, dtblendo re* 
caer ésta en piriona da notoria 
competencia en las materia» pro-
pias de la Mutua'ldad. 
Articulo 8.* Cada Mutualidad d* 
Seguro Agrícola o Pecuario lagál-
mente constituí ta, tendré derecho a 
ettar representada en el Consejo 
de Potronato mediante ios Vocales 
de libre elección social a que *• 
reliare al articulo 5.* de *»te Bita-
tuto. 
Los Vocales electivos, srgdn ta» 
dlappsidones del presente Estatuto, 
sarán trae, repreaentando uno a la» 
Mutualidada» de Stguro propiamen-
te flgfíco'cs; otro, a la* Mutualida-
da» de Seguro pecuario, y otro a la» 
Mutualidad»'* del Seguro forestal. 
Los funclonarlor, Delegados o 
Agante* de la Mutualidad Nacional 
no podrán ser Vocales representan-
tes de las Mutuaildade». 
Articulo 9 0 Las Mutualidad** 
quedaseen estar repmentada* en 
el Consejo, a tenor d» lo dlspuatto 
en los articulos 5.a y 8 ° del Estatu-
to, lo solicitarán dal Prasldtnte de 
la Mutualidad Nacional en el mes de 
•ñero del aho en que daba reallzsr-
se la elección anvlnndoconla instan-
cia un ejemplar de lo» Eatatuto* y 
ana certlf'ceclón da la ComlsarU 
¿•nerel de Srguro», donde consta 
que la Mutualidad lallcltanta se 
halla autorizada legalmente para 
operar como Inscrita o como excep-
tuad». 
Bl Consejo, previo Informe de la 
Comisión ejacutlva, resolverá acbre 
la declaración del derecho de rapre-
«entaclónde cada Mutualidad, co-
municando seguidamente a las enti-
dad** Interesadas él acuerdo que 
recaiga para lo* afectos qua proce-
dan. 
Articulo 10. Bn el mw de s*p-
Hombre dal t t h en que correiprnla 
celebrar la alecclóa, la Secretaria 
general de la Mutua'ldad Inetrtari 
an la Gteet* y .haré pública en los 
periódicos, la convocatoria^ para la 
designación de lo* Vocales ^ repr*. 
sentante* da lar Mutualidades, a tln 
de qua laa designaciones queden 
hecha* anta* de la sesión orátnarta 
que el Consejo ha de celebrar en el 
mes de noviembre, y pueda la Cor-
poración examinarla* y reaolvsr 
«obre ellas, previo Informe d i h Co-
misión. 
Cada Mutualidad htfá la elección 
de su representinte en Junta ga-
neral.ydal resultado de esta elec-
ción enviará la correspondiente acta 
a la Secretarla gtnaral dé la Mutua-
lidad Nacional, antes dal quince da 
octubre, para que pueda llevarse a 
cabo al escrutinio gensral en tiem-
po oportuno. 
Cada Mutualidad deslgüsrá un 
Vocal y «a aaplanta qua «ustltulrá 
al Vocal o Secretarlo an atuencUi 
o enf ermadadas. 
El rapreeentanta de loa mutuall»-
taa del Stguro forestal seré elegido 
por éttoa en la forma que *a Indicaré 
•n la convocatoria. 
Realizado el eicrutlnfo general y 
aprobado por el Coiwjo. te publi-
cará el resultado »* la Gacel a, co-
munlcándosa ademé* a los elegido*, 
lo* cual**, sin más trámites, entrarán 
en posesión de sucargiel d ia l .* 
dé enero. 
Las Mutualidada* que tuviesen 
ya representación en al Consejo» 
la pub'lcaclón'del presente Brtatuto, 
aa acomodarán, en cuanto a:««ta 
representación, a la* disposición*' 
del anterior Estatuto, eprobado#or 
Raal decreto d* 14 de noviembr* 
de 1919. 
Articulo I I . Lo* cargo* de ra-
preaantsnte* de la» Mutualidad*» 
se renovarán cada seis «nos, podien-
do ser elegidas iaa mismas perso-
nas que los dasampalUban. 
Articulo 12. El Consejo da Pa-
tronato se reunirá en Jants ordina-
ria do* Vece» a1 aft?, en lo* m e i u 
de abril y diciembre, celebrando el 
mime- de sesiones exí .ordinarias 
cuando preceda, a juicio <M Presi-
dente o de la tarcara parte de lo* 
Vocales. 
La Secretaria cuidará da que la* 
citación*» a sesión se repartan con 
ocho días de enteladón a la facha 
en que la sesión hiya de celebran* 
y que vayan acompañadas de aque-
lla» nota» o antecedente» que con-
vengan para el mejor estudio dal 
asunto 
Artico'o 13. La* sesiones d»l 
Consejo de Patronato se celebrarán 
con arrejj'o a lac práetlcat gtntral 
m«nt» Rdmltlites «n «lia ciara da 
nunlcn«i, con iuj«cióiia la autori-
dad dal Preildanla y af Veto daclii 
vo da )t> msycilj. 
Para edebrar ta i l ín lerá nacata* 
ría la presencio d* la mitad m i l uno 
da lo» Vccalai qua luyan temado 
poíaslón d t l cirgo. 
Todoi loe aittntot qua hiyan da 
tratan* en al Cantaja llavirín pra 
Vio Ir.forma da (a Comlildn «(ecull-
Va- Aai te if tcto, lot Vocalai qaa 
danta praiantar al Comaja alguna 
propo Iclin. lo comanicwán al Pra-
ildantaan al maa «ntsrlor al da la 
reanión dal Conujo. 
Articulo U Los Vocalei dal 
'Cómelo parclblrin dlatai por cada 
lailán, en la cuantía qaa al propio 
Contejo di termina. El Cantajo da-
tarmlnari en cada caso la ramnna-
ración q » loa Vocalat hsyan de 
percibir por loa trcba/oarxlraordl-
narto» qne-aa laa-aacomlandan. Lo* 
Vocal** qus raiidan fuera da Ma-
drid iiréR ratmbolisdoi en au« gw-
toa da Viaja. 
(Se continuari ) 
Calado que u c i te en l a Real « r d e a - e i r e a l a r aalarlaraaaate l a ñ a r l a 
Patrónato de la Obra Pía de los Santos Lugares de Jerusalén 
RELACION da la» cantldadaa racaudadas por loa taAoraa Comiorloi da Dldcesli, en concapto de llmoanaa, 
mandaa taitamantarlas, etc , y remitidas por loa mlamoi a ««ta C n t r o daranta • ! alto da 1921, qaa an Vlrtad 
del R»»l <l«CTato de 87 da dlcUmbr* da 1888, s* «nvlan a Tlarra Santa: 
t 
DIÓCESIS 
Aforrada 
Almarla 
Aitnrga 
Avia 
Badajoz 
B^rbaatro 
Barcelona 
Boigos 
Cdalz 
Cal»horra 
Canarias 
Cartajers 
Ciudad R««l . . . 
Ciudad Rodriga. 
Cdrdoba 
Cuenca 
Ornada 
Qaadlx 
Huesca 
IWza...... 
Jaca . -
La*n 
Lérida 
Ltigo... . 
MINISTERIO DE ESTADO 
Stacióa 8.» - Obra Pía 
CIRCULAR 
Cobf orma cou lo dlipueito en al 
R»al d-crato da 87 de diciembre d» 
1|88, ta remita a Jaruia én la can-
tthdd* treinta y cuatro mil sala-
dentar diez pesetas con ssianta y 
dtó cimlmoi, Importo de la racan-
dadfin cbltnlia por ai Patronato 
deids t ' d* añero a 31 da dlcicm-
bre de 1921; y alendo la voluntad da 
Su Msj-ntsde! R >y (Q D. Q ) qu* 
te d i la mayor publicidad potfbl* a 
asta acto, para qae lot denantas Un-
gin la seguridad de que l u í llmot-
ñas ton InVsrtldat con arreglo a sus 
pladoios daaeos, adjunto remito 
a V - 1 . un attedo d«t»l ado *n qu* 
s* exprffca al pormenor da aquella 
racaudi clén, rogíndole sa sirva dis-
poner su Insarción an al BOLETÍN 
O r . c u i . da «ta provincia-
Da R a! ordtn, comunicada Por «I 
• I Sr. Mlnlitro de Ertado, lo diga 
• V. 1. para su conocimiento y ef ic-
tos (ndindes. 
Dios g larda a V. I . machos sfios. 
Madrid, l . " de ab/ll da 1922.=El 
Subrecratarlo, Eml lo da Palacios. 
Sr. Gobernador civil da la provin-
cia da L i í n . 
Madrid. .-- . . -
Málaga 
Mallorca... . • 
M«norc« 
Mondollado . 
Urenia 
Orlhuela . . . . 
O'ma 
Oviedo. . . . . . 
Palancla . . . 
Pamplona... 
Sa>manta . . 
Samandr... 
S-nt lagi . . . . 
Segoiba. 
S>8M<« 
Sm'Ha 
Sígütnzs 
Turutona.... 
Tarrtgora... 
-T»n»rlfo . . . . 
t Tortosa 
Tudala 
Tuy 
U>gel.. 
Va ancla . . . . 
: Va'indolid... 
, Vkh . . . . . . 
! Vitoria 
, Zur-gozx. . . 
FECHA DEL INtfRESO 
11 da maya 
4 mayo 
diciembre.. 
enera 
novlimbre.. 
andró- . . . . 
diciembre.. 
fbraro.-- . . 
aaptfambra 
febrero 
enero 
diciembre. 
enero • 
mayo 
f braro . . . 
dlclembr». 
f-ibrero . . . 
rticlambra... 
f braro.... 
diciembre... 
marzo 
-enero 
añero 
diciembre. 
diciembre. 
enero . . . . 
dldimbr*. 
entro 
diciembre. 
•cptlembra 
f rbrero. . . 
librero . . . 
•mero 
f braro . . . 
enero 
•ñero 
febraro . . . 
«ñero 
febrero... 
•ñero 
diciembre. 
enero 
enaro 
junio 
28 
10 
25 
0 
ISI 
121 
14 
2 
,15 151 
18 
20 
7 
1 ° 
5? 
9 
50 
12 
15 -
15 
51 
51 
" I 
51 
51 
28 
I I 
5 
15 
12 
24 
NOMBRE DEL COMISARIO PESETAS 
D.José Mirla Qimtx 
> Dlago Márquez 
• Felipe A r l a » . . - . - . 
> Raimundo Pérez OH 
» Jorga Sangorrln — 
, Manuel Se«é OT.CSÍ 
t Isidro Caaallai I 
i Ignecln Marlínaz 
, j o i é M « t o C o r t é i V s B a ' i a 
, J o t é M s r l a Q D y . . . ] g^gsi 
> CelesYinb Q jnzález 
> J«d« Romero 
• EoyPMndndez 
Lucas Pér<z Pachtco 
> ¿ i i é Bianco. 
» Ea»«li 
5 
7 
10 
15 
21 
22 
18 
6 
[27 
24 
21 
31 
50 
I I 
22 
I 9 
;5i 
9 
16 
2 
24 
¡31 
b¡oH ZJZO 
(.]ay*t"no Marín NiVirro 
• Joié Antonio P4)ardo 
» Miguel Supervla 
» Antonio Cardona 
> B aeSinchiz 
> Manual Domínguez 
» JoséRUra í A M W I 
» T o m í i S u i r e z ) 1.958 i c l 
» JoséP . Rojsno, encargado del al l 363 50' 
macén f 822,501 
» Prancltcode P. Vatasco t 
> Martin L>ob>ra 
% Oabrlei Vlla 
> Eila» Montero < 
PeoMlno Déguno 
» f aqu ín E<ninoia 
'adro del Pozo. 
Franclico Sanz 
Pablo Midrld 
Eiilllo Romdn Torio 
Federico Llftin 
Wencealeo Bicalzo 
Claudio Rodrlguac... . . . 
Romualdo Amlgi 
Mlgaai Pé>z Rodríguez.. 
'naro ; • Jo*.é Mugido Ymta 
labrero , » Ambrotio Mtmblona 
diciembre . 
diciembre . 
diciembre., 
enero 
«ñero 
Iib-ero . . . 
diciembre. 
lebrero . • . 
agosto 
I b t r o . . . 
*n*ro . . . . 
dldsmbra. 
> l o i é M a r f ' S w z . 
i Prandico J. Vlzqiwz 
> Frand'co Solar 
> Julián Parrer • 
» Angai Ce«tl|!a)9. 
> Juaé Roí ' lguaz 
• Ricardo Furnetti 
, Antonio Pianai -
i Antonio Q San R imán 
> Rüidn Corballa. 
t Ja ié L*nnclo O. da Zárata 
» Pedro Gimaz 
50 00 
129,85 
8.090,00 
111 80 
8» 00 
533 00 
174 95 
1.752 75 
871,11 
909,11 
418 00 
926 65 
514 00 
185 00 
10CO 
102 00 
4P8C0 
950 00 
185 50 
91 90 
245,62 
654,20 
152,30 
5 581,47 
591,80 
450 75 
1.048 55 
150 00 
«2,00 
24,CO 
70167 
394 55 
250,00 
1800 
4.080,55 
600,00 
1556,50 
100,00 
«7,00 
175,00 
954,00 
3<>¿ 15 
192 00 
160,00 
277,00 
10 CO 
85,17 
321,75 
1.194 35 
8 239,00 
258 50 
906 95 
3199 07 
500 00 
Tolal general | 34.618.1 
j NOTA N i han randido cuenta las Comltatlaa d» Ceuta, Corla, Gerona, Jaén, Piasencla. Teruel v Zaino-
' ra. Na ha rendido cuenta *n llampo oportuno la de Toledo. 
í Importa aate cnenta las I gurada» treinta y cuaUo mil ael>c1en«m d i n setetaa con sannta y do« céntimos 
' Madrid, 1."da «mrod» l»g2.~BI Interventor. Ffdarlco Pino.— V. 'B. ' tEI Jala da la Sacddn, Servando Creepo 
Goblarno ÍITÜ de te prortaela 
CIRCULAR 
Según me participa el vadno de 
A gadeía, Emilio Puerles Chamorro, 
h m desaparecido da dlrbo pueb o 
«res cabíllarlas da sn propiedad, da 
las seda» slgultntes: una yagua da 
pelo negro, con ana eitrella p«que 
lia blanca en la trente, cerrada, al-
zada un metro quince centímetros; 
nn macho lechal, da pelo castalio, 
alzada un metro cuatro centímetros, 
y un pollino de palo negro, padraro, 
da tras ellos, alzada na metro cus 
tro centímetros. 
Encargo • los A'caldes, Ooirdla 
civil y demds autoridades dependien-
te! de la mis, procedan a su busca, 
y cato da ser htbldas, sean an tra-
gadas a su dueño, siempre que é s t a 
lo acredite en lorma. 
Ledn, 19 de ectubr* d* 1922. 
El Gebemador, 
Rieardo Terrtdes 
ITr» 
ú 
i 
I 
<\ í 5 f i « . 
I 
1- A 
,11 
i 
114 
SERVICIO HIGIENE 
Y SANÍdAO PECUARIAS 
HibltndÓM prmptado m la £«* 
. Mdtrfa bovina Jal Arantaratonl? da 
Brawalo, la Mlarmadad iniactocon-
togiora danomlnada «caibonco bac-
toridlano», da cuya enfwmtdad u 
kan dado «acloi caw», qna han Ido 
Mflatdoi d« ma wta, y por cayo ara-
Újto M hm Implantado por la Alcal-
4 h corralpoodlanla madMai imita-
t i a i proyhlonalaii Mcamlnadai a 
fenpadfr la propagación da la anfar-
•wdad a la tfanadatfa do loa pneb'o» 
Itadtrcfuai da Voldado, qna aa la 
localidad a» qaa baila ahora te han 
dado todoa loa c u o i , da conforml* 
fed con ¡o Intormado por ta Inapac-
d ó n provincUI da Hlgltna y Sanidad 
Pacáacls», ha dlapnaalo: 
t.* Declarar oflelalmant* la axia-
tanda de la arf armadad danomlnada 
¿citibunco büCtatlüano», an la sána-
tela bovina partanaclantaal Aym> 
tamlanto d» Brazualo. 
9.* SiDalar como zona Intacta, 
loa local»» y tarranoa qna han aldo 
«Hilsadot por loa anímalas nraattoa 
• eonnenandá d* la manctonada an-
fanmdcd, «il como io i qaoactnal-
manta ocupan loa animal»» que h in 
conVlvMo con lo* atacadoi. 
S.* S «Halar zona aoapachoaa, la 
tota'Mad d«l puablo da Valdado. 
4* Prcblblr, da conformidad con 
ID pracaptiiado an al Vlganta Ragla-
« a n t o p a r a apllcadán da la layda 
EplsootlM, qua lo» anlmalaa caibnn-
coaoi o aotpachoio» da aarlo, taan 
McrlflcadaipordagOello; advlrtlan-
do qaa al A calda y al Impector 
Mnnlclpal da Hlglana y Sanidad Pa-
cáarlas, «an lo* ancargidoa da cal-
4ar, bajo «u raipoasbllldad.dal cnm 
pHtnliinto da aita madlda, a»f como 
da qu» todo animal quo mn<ra da 
OBbancn, aaa destrnldo totalmanta 
6 ahtanrsdo an debida forma y con 
tapiatitmtIKzade. 
5. * Prohibir qu» soan traa!ada* 
éo» da an reildtnda hsbltusl loa 
Mímalas parteneclantaa a la zona 
•oapachosa, a msnos qae an conduc-
tor poaaa autorlzsddn da la respac-
tlva Alcaldía, la que «¿lo podrá con-
cadarla praOo nconoelmUmto e In-
forma füVorabla dal Sr. Inipactor 
amhlclpal da Hlglana y Sanidad Pa-
camlas, y queda an tbioluto prohi-
bida la trasladdn da loa anlmalaa 
yattanadante» a la -zana ttAalada 
lafacta, (ntarin no sa dadara afldal-
•anta la txtlncldn da ta aplzoofla, 
« sa concada antorlzacldn axprwa, 
fravlea lo* rrqnliltos qna ra Jwgnan 
aacMartos por aata QobUrno dvU; y 
6. ° Confirmar an toda* ana par-
tea laa medlds* «aaltarla* qna pro-
«taionalmanta hm aldo Implantada* 
por la Alcaldía da Brasnalo, con mo-
ÜM do la aparición da la mancloaa-
4a aplzootla. 
, Lo qua para gaofra' conoclmlanto 
aar pabJca «li asta periódico bUclaí; 
aaperando qoa tanto laa Antorlda-
da» Iccala* como lo» aalloras gana* 
' dero», complhnantarin calosamanta 
las afttarlbrao dlsposlchmov, •*«*«• 
doma a i l al tanar qua Imponarlaa 
10a corrsctlfos qua para aatoa cásoa 
se aaflalan an al diado Ragtamsnto 
da EpizooUaa, y coa coyas corroe-
tl«oa qaadM daada ahora conmina-
dos. . • : -
Leún, 18 da octabre da I I 
• asi 
Ricardo f t n a á e s 
OBRAS P U B L I C A S 
BxprapladMca 
DON RICARDO TERRADBS, 
Qoa&RNAOOK CIVIL DE ESTA FIO' 
v m c ü . 
Hago stbar: Quá recibido da la 
D«lf gacldn 4a Haclanda da atta pro-
vincia) al Hbrsmltnto para al abono 
dal expedíante do •xproplaclán de 
tarranqt ocapadea an al término mu-
nicipal da Rodlazmo, con la cons-
Iruccldn d<l (rezo prim«ro de la ca-
rratara da terc»r orden de la Bata* 
d i n da yillamanln a la da La Ved* 
Da a Collanio, h« acordado aaflalar 
al tfla 29 dal actual, a laa nnava da 
la menina, en la Caía Consistorial 
da dicha pcblsddn, para vailllcar al 
pago dal mismo, qua nallzard al Pa' 
gador de Obrai pdblIcaa.D. Polonlo 
Martín, acompafládo del Ayudante 
O Antonio Plaza, an . rapraaenta-
ddn de la Admlnlitraddn. 
Lo que sa anuncia por medio de 
eite BOLETÍN OFICIAL pira cono-
dmlanto da loa Interandos. 
Ladn, 19 da octabre d* 1022, 
Ricardo lerraát í 
,mU villa, O. Juan Antonio Qonzi-
laz, en al día 27 daljmedo maa da 
aaptlsmbr» se aiuanld de I * cna 
paterna su hijo José Qónzáléz Oar-
Cli, da 22 ab6s da qdad y de lea te-
ftas slgujMtai: 
Bqpaa «ttatura, palo nigro, ojos 
n^groa, turlz larga, barba poblada, 
, . f viste traja de pido izn l . Y como 
ápeiar dál tiempo trnnscunldo no 
b i rtgrasado y sa Ignora an parada-
ro, se ruaga a laa mtorldidef y 
Onirdla civil procedan a «u busca, 
ydesarhtbldo, lo conduzcan a la. 
caiapatérna. 
L» Pola d» Gcrdón I I de octabre 
de 1B2I.-E! Alcalde, Dlsgo Ca-
raazo. 
M I N A S i 
A m a e l v 
Por el presenta se hace sabir a la 
Junta administrativa del pwbto de 
Argovejo,-Ayuntamiento da Críma-
ñas, qua en los días 25 dal corriente 
él 1.* de noviembre, se proesderá 
por e¡ parsonal ficultatlvo da alte 
Distrito mimro, a ifictoar lobre al 
terreno lea operac'onei pirlclala* 
ntcasirlai para ja taiolndón del ex-
pediente de quaja Incoado a Instan 
da da dicha Junta, contra ta Socie-
dad < Hollaras d«l Bila», por tupoea-
toa p*r)o!c!os ocasionados por an* 
axplotaclonei. 
Lo qua se comunica a los Intere-
sados puré loa i fictos coni'galantaa. 
L'dri , 18 de octubre de 1822.—Bl 
lügmlerojrfa. M . Lipaz-Ddrfgi. 
AYUNTAMIINTOS 
AlealdiacoiatitnelonaH* 
L a Pola <f< Cordón 
Srgdn me comunica el vecteo de 
Alcaldía consHtueional de 
Valderrey . 
Rendidas por el Alcalde y Dapo-
tarlo de este Ayuntamiento, la* 
cuantas de su cargo, correspondían-
tsa «I alarctcto aeondmlco da 1921 
a 1992. se tullan ixpneatai si p^J 
Mico an la Secretaria del mlimodu. I 
rente quince dlei, para oír redama-
ciones; pasado ai plazo que aa i * , 
presa, no serta admitidas luqt i« 
se presenten. ( 
Valdarrsy 13 de octobre de 1922. 
Bl Alcalde, Pedro Copbarrot. 
Aiealdia coiptiiucional de 
etinisHM del Castillo 
Se halla Vacanta la plaza da Mé-
dico dal mismo, y ae annnda por al I 
pbzode treinta d i n , para que dm-
tto de ello*, lo* solicítente* que 
desean obtanw'a, presenten en eita | 
A'csldlaiustnslanclss.dibldinwnti 
documentada*, perdblando al agra-
ciado, como sueldo, 8 500 pasái s, 
con la cbilgadóa da asistir a 40 ta. 
millas pobre y 581 veclncs que no lo 
•ony asistir a las oparacfom* del 
raamplszo. 
Quintana del Castillo 11 de octu-
bre de 1922.-EI A'cslde, Ftllp. 
Gutiérrez. 
AYÜNTAMIBNTO CONSUTÜOIONAL DÍ ASTOBGA 
Año económico de 1922 a 1923 Mea de ottukre 
Olatribuddn de fondoa por capitulo* que, para satisfacer las obligaciones | 
de dicho mee, acuerda este Municipio conforme a lo qua (obra el par-
ticular previenen laa disposiciones vigente*. 
OtpftalM 
i : 
e.» 
7. » 
8. » 
9. » 
10. » 
11. ° 
» . » 
OBUOACIONES 
Qistos del Ayantamleato 
Pollda de seguridad. . . . . . . . . 
Policía urbana y rural 
Instrucdda púbHca. 
Beneflcenda... 
Obras ptSWIcas... 
Correcddo pdUlca 
Montes 
Cargas- • 
Obras de nueva construcción . 
Imprevisto* 
Resulte* 
Suma total 18.730 41 
Pawtas CU. 
2.225 60 
340 4» 
2.823 Sí 
609 41 
1X86 50 
1.605 41 
235 33 i 
9.884 l í i 
121 91*1 
Astorga a 98 de sapUambra de 1922.—Bl Contador, Paulino P. Monta-
serla. 
Bl Ayuntamiento, en sesión de hoy, aprobó le distribución da fondos qui 
enWcads, acordando ae remita copie al Sr. Qebaraador dvll para tu Insir-
ciónen el BOLXTÍN OFICIAL de lá provincia.=Astcrga 28 de t»pt(»mbra d i 
1922.—Adolfo A. Manrique.—V.» B. ' : Bl Alcalde, Blas MurMn.z. 
JUZGADO 
Don Eduardo Castellanos y Váz-
quiz, Juez de Instrucción da la 
ciudad de Attorga y sn partido. 
Por el presente, sa hace saber al 
perjodlcado Gregorio Alonso, ved 
no que fué de esta dudad, y cuyo 
paradero actual ae Ignora, qua en 
la cansa argüida an este Juzgado 
b-jo ios edmeros 84 del samarlo y 
•74 del rollo, del ido 1909, por l í -
tala, contra. Juan Cimara Calvo, 
Vedno da Madrid, le Audiencia pro-
viada) da León, en 24 de enero de 
1912, dictó sentencia condenando al 
panado Juan Cámara Calvo a qua 
Indemnice mancomunada y «olldarla-
ntinte al perjudicado Gregorio Alon-
so, la cantidad da 5 peseta» 60 cén-
timo»,con la prisión sottitutorla por 
insolvincli. 
Bido en Attorgi , a 8 de octubre 
de 1928.—Eduardo Cartillancs.-
P. S. M : P. D. del Secretarlo don 
GsMno Urlbirri: Bl Oflclil, Monml 
Mrrtlniz. 
LBON 
(mpranU de I» Dlputiclón proVInd») 
